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  УДК 657.6 
ТАН ЛИН ЛИН, С.В.БРИК 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 
Першорядне значення в організації бухгалтерського обліку має правильність оцінки основних засобів, обліку переоцінок та відображення 
вартості основних засобів в балансі підприємства на дату оцінки. Становлення і формування ринкових відносин передбачає вдосконалення 
організації обліку основних засобів, що сприяє ефективному використанню машин, обладнання, виробничих площ та інших засобів праці. 
Велика роль обліку при виявленні морально застарілих основних засобів, в забезпеченні достовірних даних необхідних для аналізу та 
ефективності їх використання. За допомогою даної статті зроблена спроба вивчити удосконалення організації обліку і контролю основних 
засобів на підприємстві шляхом введення додаткової інформації в первинні форми обліку основних засобів, створення і впровадження 
системи внутрішньогосподарського взаємодії щодо їх обліку, а також за допомогою автоматизації облікових процесів. 
Ключові слова: основний засіб, бланки первинного обліку, автоматизація, внутрішньогосподарський контроль. 
Первостепенное значение в организации бухгалтерского учета имеет правильность оценки основных средств, учета переоценок и отражения 
стоимости основных средств в балансе предприятия на дату оценки. Становление и формирование рыночных отношений предусматривает 
совершенствование организации учета основных средств, что способствует эффективному использованию машин, оборудования, 
производственных площадей и других средств труда. Велика роль учета при обнаружении морально устаревших основных средств, в 
обеспечении достоверных данных необходимых для анализа и эффективности их использования.  При помощи данной статьи сделана 
попытка изучить усовершенствование организации учета и контроля основных средств на предприятии путем введения дополнительной 
информации в первичные формы учета основных средств, создания и внедрения системы внутрихозяйственного взаимодействия по их 
учету, а также с помощью автоматизации учетных процессов. 
Ключевые слова: основное средство, бланки первичного учета, автоматизация, внутрихозяйственный контроль. 
Of paramount importance in the organization of accounting is correct valuation of fixed assets, accounting revaluations and reflect the cost of fixed 
assets in the balance sheet of the company at the valuation date. Formation and the formation of market relations involves improving the organization 
of accounting of fixed assets, which contributes to the efficient use of machinery, equipment, production facilities and other hand tools. The role of 
accounting upon detection of obsolete plant and equipment, to ensure reliable data needed for the analysis and the effectiveness of their use. With the 
help of this article is an attempt to study the improvement of the organization of accounting and control of fixed assets in the company through the 
introduction of additional information in the primary form of fixed assets, creation and implementation of on-farm system of interaction on their 
account, as well as by automating accounting processes. 
Keywords:  the primary means, forms of primary accounting, automation, control intraeconomic. 
 
Постановка проблемы. Эффективное 
функционирование каждого предприятия в 
значительной степени зависит от обоснованности 
построения системы бухгалтерского учета, которая 
является информационной подсистемой управления и 
внутреннего контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий. Поэтому существует 
потребность в повышении информативности 
документации в целом, и документации по движению 
основных средств, в частности. 
Анализ состояния вопроса. Мировой опыт 
определения понятия «основные средства» начинает 
свои истоки еще из работ А. Смита, Д. Рикарда, Дж. С. 
Миля, К. Маркса. Научным и практическим 
проблемам организации учета и контроля основных 
средств посвящены труды отечественных 
специалистов: Андрейчука В., Бутинца Ф., 
Вишеневецкой В., Черненко С., Чалого И. и других. 
Однако, на наш взгляд, как учет, так и контроль 
основных средств еще требуют доработки и 
усовершенствования. 
Постановка задачи. Статья должна охватить 
вопросы организации учета на предприятии основных 
средств с помощью их правильной классификации, 
усовершенствования системы счетов бухгалтерского 
учета, форм первичного учета, а также их  
внутрихозяйственный контроль и автоматизацию.   
Изложение основного материала. Традиционно 
учет основных средств не считается отдельным 
направлением бухгалтерского учета, а лишь темой, 
связанной с движением основных средств, и 
начислением амортизации, что вызывает острые 
дискуссии среди ученых. При анализе современного 
состояния такой составляющей бухгалтерского учета 
как основные средства, признано целесообразным 
обращать внимание не только на состояние и 
движение активов, но и на инструментарий 
управления производственными мощностями 
предприятия. Однако не всегда построение учета 
основных средств основывается на их определении и 
классификации. 
При изучении широкого круга вопросов, 
связанных с классификацией, считаем необходимым 
разработать критерии классификации основных 
средств, которые позволят решить вопрос о 
зачислении их к определенной группе. Нами 
сформированы принципы построения классификации 
основных средств для производственных 
предприятий: 
- полный охват основных средств во избежание 
возникновения большой по содержанию и составу 
позиции «Прочие основные средства» 
- определение принадлежности средств, в 
соответствии с которой каждый объект или комплекс 
основных средств должен принадлежать только к 
одной определенной учетной позиции 
- унификация построения перечня средств, при 
которой все их классификационные признаки должны 
быть четкими и однозначными 
- наличие информации по основным средствам, 
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  легко поддающейся машинной обработке 
С целью повышения качества аналитического 
учета предлагаем открывать к счету 152 
«Приобретение (изготовление) основных средств» 
аналитические счета третьего порядка по каналам 
поступления объектов основных средств: 
- создание собственными силами (хозяйственным 
или подрядным способом); 
- приобретение за деньги; 
- бесплатное получение основных средств; 
- получение в виде взноса в уставный капитал; 
- получение в обмен. 
Осведомленность о наличии средств труда и 
постоянный контроль за их эффективным 
использованием имеют большое значение в 
управлении производственной деятельностью каждого 
предприятия. 
Правильная организация учета и финансирования 
затрат на ремонт в современных условиях 
хозяйствования приобретает особую актуальность и 
требует четкого определения их экономического 
содержания и построения научно обоснованной 
классификации. 
Считаем, что классификация расходов на 
содержание основных средств зависит от их влияния 
на будущие экономические выгоды, которые могут 
быть получены от использования объектов 
Согласно предложенной классификации, ремонт 
основных средств традиционно делится на текущий и 
капитальный в зависимости от стоимости, объема 
работ и необходимого времени на их проведение. 
По нашему мнению, представляется 
целесообразным для отражения расходов на ремонт 
открывать на счетах 23 «Производство», 91 
«Общепроизводственные расходы», 92 
«Административные расходы», 93 «Расходы на сбыт» 
свободный субсчет «Ремонт основных средств» с 
выделением на нем статей «Капитальный ремонт» и 
«Текущий ремонт». На данном счете будет 
аккумулироваться информация о проведенных 
ремонтах и расходы по соответствующим 
отремонтированными объектами. По нашему мнению, 
эта информация будет полезной для нужд управления 
и позволит проанализировать периодичность, 
целесообразность и эффективность проведенных 
ремонтов на предприятии. 
Управление неразрывно связано с контролем. 
Особая роль отводится внутрихозяйственному 
контролю как важному элементу системы управления, 
ведь в условиях рыночной экономики центр 
экономической деятельности перемещается к 
первичной ячейки всей экономики - предприятию. 
Эффективная система внутреннего контроля 
позволяет руководству убедиться, что деятельность 
предприятия находится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, 
утвержденной политикой и другими директивно-
нормативными документами предприятия. В 
настоящее время в Украине система внутреннего 
контроля со стороны законодательных органов власти 
не регулируется и не контролируется, в результате 
чего предприятия самостоятельно должны 
организовывать и качественно развивать 
существующую систему контроля. 
В условиях адаптации бухгалтерского учета в 
Украине с международными стандартами он должен 
быть ориентирован на обеспечение оперативной 
информацией всех субъектов управления а также 
подготовку информативной бухгалтерской отчетности 
для инвесторов и кредиторов. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на 
результаты деятельности каждого предприятия, 
является наличие основных средств, без которых 
невозможно представить производство продукции 
(товаров, услуг). От правильности документального 
оформления поступления основных средств зависит 
весь дальнейший процесс учета и использования 
основных средств на предприятии. 
Принятый в апреле 2000 года П (С) БУ 7 
«Основные средства» существенно изменил 
существующий до тех пор порядок учета основных 
средств, но, несмотря на то, что он применяется уже 
более шестнадцати лет, за это время типовые формы 
первичного учета операций с основными средствами 
не претерпели никаких изменений. 
Анализ форм первичных документов по учету 
основных средств доказывает, что типовые формы 
ОС-6 «Инвентарная карточка учета основных 
средств» и ОС-1 «Акт приема-передачи (внутреннего 
перемещения) основных средств», утвержденные 
приказом Минстата Украины № 352 от 29.12.95 г., по 
нашему мнению не соответствуют требованиям 
современного учета. Считаем целесообразным ввести 
в формы ОС-1 и ОС-6 дополнительную информацию: 
срок полезного использования объекта; 
ликвидационную стоимость; справедливую 
стоимость; амортизируемую стоимость; метод 
амортизации, в случае изменения которого вносить 
пометки об этом, а также суммы дооценки и уценки 
объекта. Дополнение указанных типовых форм 
первичных документов перечисленными реквизитами 
значительно повысит их информативность. 
При создании подсистемы внутреннего контроля 
на предприятии целесообразно предусмотреть 
взаимодействие одного субъекта с другими в единой 
системе управления предприятием. На основе 
изучения организационной структуры 
производственных предприятий установлена 
функциональная связь субъектов и объектов 
внутрихозяйственного контроля, которая должна 
включать в себя взаимодействие таких отделов, как 
руководители структурных подразделений, планово-
экономический отдел, бухгалтерия, отдел внутреннего 
контроля, ревизионная комиссия.  
При этом объектами подсистемы внутреннего 
контроля должны стать: соблюдение 
технологического процесса производства, снижение 
потерь от брака, распределение средств, правильность 
составления калькуляций, реальность, законность и 
целесообразность операций за отражением стоимости 
основных средств; формирование информации по 
вопросам бухгалтерского учета; правильность 
составления калькуляций, проведение 
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  инвентаризации, достоверность отражения сумм в 
регистрах бухгалтерского учета 
Представленная модель может служить основой 
для формирования концепции комплексного 
механизма внутреннего контроля. Использование 
предлагаемых подходов позволит повысить качество и 
эффективность внутреннего контроля и снизить 
информационный риск пользователей при принятии 
управленческих решений. 
В современных условиях, при наличии на 
предприятии тысяч объектов основных средств, 
трудно говорить об эффективном решении задач их 
учета и контроля при ручном способе обработки 
информации. Предприятие встает перед вопросом 
автоматизации учета необоротных активов для 
выполнения системных учетно-контрольных 
операций. 
Автоматизация управления предприятиями на 
основе экономико-математических методов, средств 
вычислительной техники и информационных 
технологий является неотъемлемой частью процесса 
совершенствования деятельности практически всех 
предприятий. 
В последнее время наметился качественно новый 
этап, который характеризуется стремлением к 
созданию интегрированных автоматизированных 
систем, объединяющих все задачи управления. Этому 
способствуют распределенные вычислительные 
системы и сети, средства ведения баз данных, 
средства проектирования и внедрения 
функциональных подсистем. 
Внедрение интегрированной автоматизированной 
системы является одной из наиболее трудоемких и 
дорогостоящих программ развития. 
В этих условиях чрезвычайно велика роль 
руководителя предприятия, который принимает 
решения стратегического характера в области 
компьютеризации. Главное - выработка стратегии 
развития автоматизации, которая гарантировала бы 
достижение целей предприятия. Наиболее важной 
составляющей этой стратегии является в ряде случаев 
обоснование и принятие решений по выбору системы 
автоматизации, имеющейся на украинском рынке, 
которая способствовала бы решению вопроса 
автоматизации бухгалтерского учета основных 
средств. 
Для решения проблем автоматизации 
определенных участков учета можно использовать 
понятие «задача», которое означает алгоритм 
преобразования входных данных с помощью процедур 
обработки данных в выходные показатели, имеющие 
определенное функциональное назначение для 
бухгалтерского учета и управления. 
Можно выделить следующие задачи 
автоматизации основных средств: 
- учет и контроль объектов основных средств по 
местам хранения и классификационным группам; 
- учет и контроль за правильностью и 
своевременностью отражения движения основных 
средств (поступление, выбытие, перемещение) 
- учет амортизации основных средств и контроль 
за правильностью ее начисления и отражения; 
- учет расходов на ремонт, модернизацию 
основных средств и контроль рационального 
использования денежных средств для данных целей; 
- учет переоценки основных средств (дооценка, 
уценка) 
- учет операционной и финансовой аренды 
основных средств; 
- выявление морально устаревших основных 
средств. 
Технологический процесс обработки 
информации состоит из следующих этапов:  
-  подготовка первичной информации;  
- создание нормативно-справочной информации;  
- создание набора данных движения основных 
средств;  
- проведение расчетов и ввода информации в базу 
данных;  
- проведение анализа исходной информации;  
- принятие управленческих решений по 
полученным результатам;  
- передача данных для смежных задач учета. 
Подготовка первичной информации включает 
следующие процедуры: ввод данных в соответствии 
со структурой первичного документа; контроль 
реквизитов, которые вводятся на основе 
существующих методов; корректировки данных 
первичного учета; алгоритмическую обработку 
показателей первичного учета; организацию базы 
данных; вывод на экран или печать введенных данных 
первичного учета. Автоматизированное решение задач 
учета основных средств базируется на создании и 
ведении информационной базы о наличии 
необоротных активов, которая формируется на 
основании инвентарной картотеки. При ведении 
инвентарной картотеки ручная обработка информации 
отсутствует. 
Благоприятным фактором автоматизации 
является стабильность постоянной учетной 
информации, формируемой на предприятии. Это 
создает условия для ее многократного использования 
и тем самым способствует повышению 
эффективности применения компьютерной техники на 
этом участке учетной работы. Характерной для этого 
участка учета является возможность получения в 
среде информационной системы полного комплекта 
учетных регистров, необходимых для организации 
рационального управления основными средствами 
предприятия. 
Для аналитического учета основных средств 
ведется автоматизированная инвентарная картотека, в 
которой отображаются все данные, необходимые для 
управления и учета. С ее помощью бухгалтер 
(аудитор) имеет возможность проанализировать 
состояние основных средств, срок службы, виды и 
сроки сделанных ремонтов, суммы начисленного 
износа, сроки и суммы переоценки, правильность 
применения процентов амортизационных отчислений. 
Важное значение при вводе информации имеет 
обеспечение высокой достоверности исходных 
данных, поэтому в системе должен быть реализован 
процесс автоматизации выявления вводимых ошибок 
и выдачи соответствующих сообщений. 
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  На основании первичных данных и нормативно-
справочной информации осуществляется отображение 
информации о наличии и движении основных средств 
по подразделениям, материально ответственным 
лицам, по группам, видам, предприятию в целом. То 
есть с помощью информационной системы учета 
бухгалтер получает исчерпывающую информацию о 
состоянии учета основных средств для принятия 
управленческих решений. 
При применении указанных методов 
автоматизации на предприятии будут решены 
следующие вопросы: 
- обеспечение оперативной информацией всех 
субъектов управления 
- проведение безналичных расчетов через 
систему «Клиент банк» 
- интеграция оперативного, бухгалтерского, 
статистического учетов в единую систему. 
 
Основные результаты исследования. С целью 
повышения качества аналитического учета 
предлагается открыть к счету 152 аналитические счета 
третьего порядка по каналам поступления объектов 
основных средств: создание собственными силами;  
приобретение за деньги; бесплатное получение; 
получение в виде взноса в уставный капитал или в 
обмен. 
Кроме того, для отражения расходов на ремонт 
предлагается открывать на счетах 23, 91, 92, 93 
свободный субсчет «Ремонт основных средств» с 
выделением на нем статей «Капитальный ремонт» и 
«Текущий ремонт». 
Бланки учета основных средств ОС-6 и ОС-1, 
требуют введения дополнительной информации: срок 
полезного использования объекта; ликвидационная 
стоимость; справедливая стоимость; амортизируемая 
стоимость; метод амортизации, в случае изменения 
которого вносить пометки об этом, а также суммы 
дооценки и уценки объекта. Дополнение указанных 
типовых форм первичных документов 
перечисленными реквизитами значительно повысит 
их информативность. 
При создании подсистемы внутреннего контроля 
на предприятии целесообразно предусмотреть 
взаимодействие субъектов в единой системе 
управления предприятием. На основе изучения 
организационной структуры производственных 
предприятий необходимо установить 
функциональную взаимосвязь субъектов и объектов 
внутрихозяйственного контроля. 
Внедрение интегрированной 
автоматизированной системы является одной из 
наиболее трудоемких и дорогостоящих программ 
развития предприятия. Для решения проблем 
автоматизации определенных участков учета можно 
использовать понятие «задача», которое означает 
алгоритм преобразования входных данных с 
помощью процедур обработки данных в выходные 
показатели, имеющие определенное функциональное 
назначение для бухгалтерского учета и управления. 
Выводы. Осведомленность о наличии средств 
труда и постоянный контроль за их эффективным 
использованием, чему послужит введение 
предложенных нами аналитических субсчетов, 
повысит эффективность управления 
производственной деятельностью предприятия. 
Введение в формы ОС-1 и ОС-6 дополнительной 
информации об объекте основного средства 
значительно повысит их информативность.  
Использование предлагаемых подходов по 
созданию подсистемы внутреннего контроля на 
предприятии позволит повысить качество и 
эффективность внутреннего контроля и снизить 
информационный риск пользователей при принятии 
управленческих решений.  
При применении интегрированной 
автоматизированной системы на предприятии будут 
решены вопросы обеспечения оперативной 
информацией всех субъектов управления, проведения 
безналичных расчетов через систему «Клиент банк»,  
интеграции оперативного, бухгалтерского, 
статистического учетов в единую систему. 
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